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B hala persuna affaxxinata mill-kotba u Ii qbadt l-istorja tal-ktieh bhLlIa 
Iinja ewlenija tar-ricerka tieghi, it-traduzzjoni tal-katekizmu ta' Frangisku 
Wzzinu dejjem interessatni mill-qrib. Iii snin nigbor materjal dwanl. izda kif 
jigri ta' spiss iii bosta , qatt ma' sibt iz-zmien Ii nahdem fuqu. Meta sar irli 
l-istedina sabiex nagr1mel tahdita dwaru rajt Ii kien wasal il-waqt Ii .lien llko l! 
- bhal ohrajn qabli - naqsam xi taghrif gdid dwar dan il-ktieb sabiex issir 
aktar maghrufa l-impOItanza tieghu. Ghal din l-opportunita nirringrazzYl 
lill-Akkademja tal-Malti Ii b'doza qawwija ta' demm zaghzugh qecltahdem 
b'hegga favur l-akbar wirt Ii hallewlna missirijietna. 
Jiena nikkunsidra t-traduzzjoni ta ' Wzzinu boala fost l-aktarkotba tntlU\-Ve nti 
- u ghaldaqstant importanti - Ii qatt ge.,;v stampati b'relazzJoni me) ' Ma lta. 
Huwa nat1lrali Ii ktieb jigi evalwat fuq il-bazi tal-kontenut tieghll. F dan i l-ka:: 
In' ghandniex pubblikazzjoni b 'xi kontenut spettakolari - altru minn hekl. - i 1-
kontenllt hllwa l-aktarwiehed ortodoss 1I konvenzjonali p lssibbli: il-kateki zmll 
Kattoliku tal-Kardinal BellcUl11ino.' Zgur Ii maqanqalx ide at goddajew ikkririLt 
I-kuntest religjuz, socjali ,jew politiku ta' zmienu. L- importanza tal-konten ul. 
izda, tohrog mill-fatt Ii dan kien l-ewwel ktieb stampat bil-Multi. D8.n iI -fall 
jaghti lill-ktieb importanza ewlenija fejn tidholl-istorja lingwistika. 
Is-sinifikat tal-klicb . izda. imur izjed ' il bog hod minn hekk. Oak Ii jagbmel 
ktieb importanti majiddependix biss mill-kontenut tieghu izda - Iorsi aktar minn 
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hekk - kemm dak il-ktieb ikun halla effett- kien x'kien dak l-effett - fuq l-udjenza 
ta' zmienu u fuq il-generazzjonijiet ta' wara. Dan l-aspett tal-ktieb jirrikjedi fenn 
izjed milli li wiehed jillimita ruhu ghall-istudju tal-kontenut. Bosta drabi huwa 
wkoll diffidi Ii dak Ii jkun jasal ghalih: hemm diversJ pubblikazz jonijiet b' kontenut 
ta' importanza kbira marbuta rna' gziritna, izda x 'nafu dwar kemm kienu mxerrda 
dawn il-kotba, f'idejn min kienu jaslu, kemm sam edizzjonijietu kemm kienet it-
tiratura taghhom'7 X'nafudwar l-effett li dawn il-kotba hallew fuq il-percezzjonijiet 
lll-izvilliPp intelJetl\vali tan-nies ta' zmienhom? F'dan il-kuntest nikkwota dak li 
jgrud Robert Damton, wiehed mill-istoriCi moderni ewlenin tal-ktieb: 
L-istorici modemi tal-ktieb ghamlu s-suggett wiehed mit-temi studjati mill-
moviment maghruf bhala Annales Ii kkoncentra fug I-istorja socjo-ekonomika. 
Huma ppruvaw jiskopru t-tendenzi generali tal-produzzjoni u tat-tixrid tal-ktieb 
fug medda twila ta' zmien ... kotba rari u edizzjonijiet lussuzi ma kellhom ebda 
interess gtJal dawn I-istorici. Huma kkoncentraw fug il-kotba I- izjed accessibbli 
ghaliex riedll jiskopru I-esperjenza letterarja tal-qarrejja komllni J 
Huwa appuntu fdan il-kuntest Ii x-xoghol ta' Wzzinujikseb sinifikat partikulari. 
Huma bosta il-hjilijiet Ii ghadnadwar I-impattqawwi u permanenti Ii t-traduzzjoni 
tal-katekizmu halliet fuq il-generazzjonijiet kollha tal-Maltin f'dawn il-mitejn u 
harnsin sena mill-ewwel edizzjoni taghila. Impatt religjuz, lingwistiku, izda fuq 
kollox wiehed Ii eertament ikkontribwixxa ghal certa omogenjita u konfonnizmu 
{il-mentalita Maltija. Bhal f'pajjizi ohra , l-enfasi fuq it-taghlim tad-duttrina wara 
l-Koncilju ta' Trentu ma kienx biss isahhah il-konfomlita Kattolika, izda kien ukoll 
ta' benefice j u ghall-Istat de jjem aktar b' sahhtu u centralizzat. Fi kliem 1-istoriku 
Paul Grendler, il-kJassijiet tad-duttrina kienu magilrufa lijhallu dan l-effett, peress 
illi "pOplli mghallem sewwa d-duttrina Kristjana huwa poplu kwiet, ubbidjenti, 
gust, u difensur konsistenti ta' pajjizu."" 
Tista ' tghid Ii kull Malti u Maltija min-nofs is-seklu tmintax sa prattikament 
zmienna gie wice imb 'wicc mat-traduzzjoni ta' Wzzinu,jew billi qraha huwa stess 
jew - aktar spiss - b' mod orali waqt il-lezzjonijiet tal-katekizmu . Filwaqt Ii zgur 
miniex kompetenti sabiex naghmel analizi ta ' I-impatt Strettament lingwistiku tal-
kate!cizmu, m 'hemmx dubju Ii dan haHa effettqawwi fuq I-izvolgiment ta' I-uzu ta ' 
1-ilsien Malti, l-aktar fejn jidhol it -talb. Ghadni niftakar bhala rife I nipprova nifuem 
ezattament it-tifsira ta' eertu kliem stramb bhal 'batal', 'reghextek' , 'weggah' u 
'nitniehdu' ahna u nirrepetuhom waqt il-Iezzjonijiet tal-Muzew. Kien biss hafna 
snin wara Ii skoprejt Ii altru minn kelrniet strambi, dawn huma gawhar salvati biss 
fl-ilsien taghna minhabba Ii gew uzati minn Wzzinu ft-1752. 
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Taghrif bijografiku dwar Wzzinu 
Blial fil-kai ta' bosta Maltin ohra Ii taw kontribut anki sostanzjali gliall-izvilupp 
ta' I-identita nazzjonali Maltija b'modi diversi. il-bijografija ta O Wzzinu ghad 
trid tinkiteb. L-aktar taghrif iddettaljat dwar hajtu jidher Ii kien dak pUbblikat 
mill-mibki Guze Cassar Pullicino 11-1962.5 Ma' dan it-taghrif sa niid xi iehor 
Ii s'issa rna giex ippubblikat. Frangisku Wzzinu kien mghammed fI-bla 
f'Dicembru ta'I-1708.6 Nafu igurli kien ghadu haj sa 1-1773 peress Ii fdik 
is-sen a huwa hallas ghall-istampar ta' ktieb devozzjonaIi.7 
Sa minn kmieni Wzzinu ddistingwa ruhu bhala qassis impenjat fit-twassil 
tal-fidi permezz ta' kitbiet kif ukoll tal-predikazzioni. Il-hegga tieghu Ii 
jwassal it-tagh lim religjuz lill-poplu fi Isienu dehret sa mill-I no meta ki teb 
kurunella bil-Malti ddedikata Iii San Mikiel Arkanglu. Kurunelia ohra fg ich 
Sant'Anna giet miktuba minnu fI-1741 S Kwazi immedjatament mat-twaqqif 
ta' I-istamperija fMalta f'Gunju 1756 Wzzinu beda jutilizza din il-facilita 
sabiex jistampa xoghlijiet devozzjonali originati kif ukoll ohrain miktuhin 
minn naddiehor. 
Tabella I 
Xoghlijiet stampati f'Malta minn Wzzinu 
! 
DATA DESKRIZZJONI A WTURIKLlJENT TIRATURA RIM.~
Offerra da i 
farsi piti volle i 
F.Wzzinul I 28.10.1756 al gianlO. e da Kanonku 500 ebda kopiel 
affiggersi lIelle 
Portughes I 
mi ~juba I pOrle delle pra-
prie cammere 
! 
I I La coronella awrur mhux 
delle Sante ebda kopja I 8.12.1759 maghruf/ 3.050 
I Anime def Pur- F.Wzzinu misjllna galaria i I I 
II Purgalorio I I BNM ! 
F. Wzzinu /P. (b ' isem wzzinu l 2.8.1767 ape rIO all Piela 
Reitano 
mhux rnaghrllfa j I 
de' Vivl!nli ... I miktub fUQ il- • . I 
I qoxra J i 
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awtur mhllx 
Libretto di De - ebda kopja 
5,11769 maghruffF, ISO 
vozione misjuba 
Wzzinll 
Librello del San- awtllf mhllx 




L 'Anno Cons()- awtur mhllx kopja til-kol-
3.5,1773 erato al Sacro maghrllffP , 500 lezzjoni Albert 
Clior di GeSl1 , Wzzinu Ganado 
Minbarra xoghlijiet stampati, nahl wkoll b'ghadd ta' kitbiet ohra tieghu 
manuskritti. Fllst dawn wiehed isib diskors Ii kien ghamel dwar ir-rewwixta 
ppjanata mill-ilsiera ft-1749 '-) Aktar importanti minn dan kien il-manwal 
tieghu dwar ir-responsabbilta jiet tal-kurati fil-parrocci Maltin u Ghawdxin, lo 
L-intenzjoni ta' dan ix-xoghol kienet Ii joffri pariri prattici u Ii jiftah ghajnejn 
il-kurati mill-abbuzi Ii setghu jaqghu fihom fit-tmexxija tal-parrocca , Huwa 
xoghol qasir imma prattiku Ii jixhet dawl prezzjuz fuq il-qaghda tat-tmexxija 
parrokkjali fil-gzejjer Maltin matul is-seldu tmintax, II-manwal - Ii mhux iddatat 
- jidher Ii nkiteb qabel 1-1756, Fih, fost affarijiet ohra, Wzzinu rrikmanda 
Ii kellu jsir it-taghlim tad-dllttrina fil-Hdud II fil-festi, kull nhar ta' Tlieta u 
Gimgha, dejjem ti klassijiet separati ghas-subien u I-bniet. 
Minbarra l-kitba, Wzzinu kien predikatur maghrufferm u mfittex til -gzejjer 
Maltin, Bizzejjed wiehed j ghid Ii fI-I732 - fI-eta ta' 24 sena - huwa kien gie 
mqabbad jippriedka matull-A vvent fil-Knisja Konventwali ta ' San Gwann, Li 
Malti kien j irqabbad jippriedka f'San Gwann kienet haga rari u dan sehh bis ~ 
peress Ii I-predikatur barrani Ii kien mistieden mill-Ordni ma tfaccax I : Fost il-
liafna pried ki, xi whud minnhom bil-Malti, ta' Wzzinu wiehed isib dik Ii saret 
ft-okkazjoni tat-translazzjoni ta l-gisem ta ' San KalCidonjll ,1 2 Oeskrizzjoni tajba 
taI-hegga ta' Wzzinll biex ixerred it-tagh lim Kattoliku saret mill-Isqof Paolo 
Alpheran de Bllssan (1728- 57) fOttubru 1753 meta dan irrikmanda iii Wzzinll 
iii Papa sabiexjinhatar kanonku tal-Katidral. FI-irtra tieghu Iii Benedertu XIV , 
Alpheran, filw aqt Ii jfahhar Iii Wzzinu II jiddiskrivih bliala I-konfessur tieghu. 
sostna Ii I-Papa ma keIluxjaghti I-kanonikat iiI daqsxejn ta' tifel ta ' erbatax-il 
' ena. iben l-uditur tal-G ran Mastru Pinto , Fabrizio Grech II Ii kien di ga gie 
ITakomandat lill -Papa biex jinghata I-kanonikar vakanti l3 
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Katekiimi ohra f'Malta qabel dak ta' Wzzinu 
It-tezi ta' Annibale Preca Ii Mons Dusina kien ippubblika traduzzjoni tal-
katekizmu bil-Malti f'Ruma A-1570 ilha Ii xxejnet minn Cassar Pullicino.'.l 
L-enfasi tal-Knisja, izda, wara I-Koncilju ta' Trentu (1545- 63) fuq l-obbJigu 
tat-taghlim tad-duttrina fil-parrocci bed a jinhass f ' Malta wkoll. Dusina 
nnifsu sahaq dwar il-htiega ta' dan it-taghlim - htiega Ii baqghel ti ssemma 
fis-sinodi Ii tlaqqghll fid-djocesi Maltija. !~ Fl-1680 l-lsqof Molina <aL]aH Ii 1-
katekiimu kien qed jigi mghallem b'mod regolari. 'o Fl-ahhar sinodu Ii sar Ii 
imien l-Ordni, dak ta' 1-1703, gie stabbilit Ii kellu jigi ulat biss il-katek i' mu 
tal-Kardinal Bellarmino. 
F'Lulju ta' 1-1743 il-Kongregazzjoni tas-Sant' Uffizzju f Rurna staqsi t lIll-
inkwiiiturdwar il-qaghda tat-taghlim tad-duttrina f Malta. lr-risposta mibgfwta 
mill-inkwizitur tipprovdi infollnazzjoni fundamentali clwar is-sitwazz]uni 
- infonnazzjoni Ii s'issa qatt rna ' kienet maghrufa u ppubbIiknta. FilwaL]l Ii 
jaccenna ghad-decizjoni ta' 1-1703 Ii jintuza biss il-katekizmu ta' Bell armino, 
I-Inkwiiitur ta' Malta Gualterio Gualtieri (1739-43) stqarr Ii l-kappiliaOi kIenu 
jghallmu dan il-katekizmu bil-Malti sabiex ikun jista' jinftiehem mill-porlu. 
Gualtieri qal ukoll Ii bosta kappillani kienu qed jinqdew bi traduzzjoni bil-
Malti Ii taghha huwa kien qed jibghat kopja lis-Sant 'Uffizzjll. Kappillan i (11m! 
kienu jittraducu '1 Bellannino huma ste ss. Gualtieri kien gie mghan'af uko ll 
Ii fi zmien I-Isqof Gaspare Gori Mancini (1722-28) kienet sare t tradu zzjoni 
bil-Maiti tal-Bellarmino bil-hsieb Ii din tkun stampata wara Ii tigi appnlV,lt::l 
mill-Kongregazzjoni tal-Propaganda. II-mewt ta' l-Isqof Mancini. li-I 72S 
iida, gabet dan il-pjan fix-xejn. L-inkwizitur isemmi wkoll kotba b:J.1T:J.l1in 
ghat-tagh tim tal-katekizmu Ii kienu jintllzaw lokalment. 
Ir-referenza ta' Gualtieri ghul zewg verzjonijiet tal-katekizmu bil-Malti 
qabel dik ta 'Wzzinu hija tassew interessant i u tgangal ghadd tn' rnistoLjsijiet 
X'sar minnhom iz-zewg truduzzjonijiet? Fricerka Ii ghamilt A-arkivju tas-
Sant'Uffizzju fRuma ma Itqajtx mal-kopjn Ii baghat Gualtieri fl-17 43. It-
tradllzzjonj Ii saret fi zmien Gori Mancini ghadha teiisti, forsi midfuna A-ark i vju 
tal-Propaganda tal-Fidi') I1-fatt Ii kienu jeiistu dawn il-kateki zmi manuskrilti 
bil-Malti qabel 1-1752 jaghti dimensjoni gdida lix-xoghol ta 'Wzzinu. D 3J1 
ta ' I-ahhar kemm kien inAuwenzat mjnn dawn it-traduzzjonijiet ta ' gab!u" l' 
fil-kaz tad-traduzzjoni ta' zmien I-Isgof Gori Mancini, Wzzinu kien in vo lut 
fiha? Kemm hi differenti il-verzjoni pubblikata fl-1752 minn dik Ii nkitbet 
madwar hamsa u ghoxrin sen a gabel ? Hija bis aktar ricerka. u ideaI'11enr 
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is-sejba ta ' dawn il-katekizmi manuskritti Maltin Ii jistghu jwiegbu dawn 
il-mistoqsijiet. 
Matull-istess zmien kienu qed isiru katekizmi ohra Ii ghalkemm mhux bil-
Malti ghandhom l-importanza taghhom. L-Ordni ta' San Gwann kienjippubblika 
edizzjonijiet tal-katekizmu sabiex jintuzaw ghat-taghlim tas-sudditi tieghu, 
inkluzi I-habsin u l-buonal'oglie fuq il-galeri. 17 Dan I-ahhar jiena ppubblikajt 
taghrif dwartraduzzjoni tal-katekizmu tal-Bellarmino bl-Ingliz u Ii saret fMalta 
fI-1740 ghall-beneficcju ta' dawk I-Inglizi Ii riedu jsiru Kattolici waqt Ii kienu 
fMalta. ls B 'kuntrast mal-katekizmu Malti ta' zmien Gori Mancini , irnexxieli 
nsib dan il-katekizmu bl-Ingliz fI-arkivju tas-Sant'Uffizzju fRuma . Dak Ii kien 
qed isehh f'Malta f'dan ir-rigward lanqas rna kien uniku: fi SqaUija, mad war 
nofs is-sekIu tmintax , bdew jidhru I-ewwel testi tal-Bellannino stampati bl-
IsqaJli fuq inizjattiva ta ' l-isqfijiet Sqallin.19 
I1-pubblikazzjoni ta' l-ewwel edizzjoni tat-Taghlim Nisrani (1752) 
M'huwiex possibbili Ii f'tahdita wiehed jitkellem dwar dokumentazzjoni 
fuq il-pubblikazzjoni ta' Wzzinu Ii diga hi maghrufa jew Ii giet ippubblikata 
mqar parzjalment. Ghaldaqstant jien se nillimita ruhi ghal taghrif Ii safe jn naf 
jien huwa gdid , u gha\ diskussjoni ta' punti Ii ftit Ii xejn gew ittrattati qabel. 
Fil-qosor nghidu biss Ii Wzzinu kien tqabbad mill-Isqof Alpheran sabiex 
jaghmel it-traduzzjoni mill-verzjoni Gharbija ta ' Bellannino madwar is-sena 
1750, appuntll ft-istess sena Ii de Soldanis ippubblika I-ewwel grammatika 
tal-Malti. It-traduzzjoni ta' Wzzinu - bhall-ohrajn kollha - kelLha tghaddi 
mill-gharbiel tal-kongregazzjoni tal-Propaganda Fide [,Ruma . Kien biss wara 
l-approvazzjoni la' din Ii t-traduzzjoni giet mghoddija biex tigi stampata tninn 
Generoso Salomonifis-suk fa' Sam Ignaziu ft-1752.20 Salomoni kien l-istess 
wiehed Ii kien tqabbad jistampa I-grammatika ta' de Soldan is ft-1750 , lie rna 
grammatika serviet bhala baii gnat-traduzzjoni Maltija ta' Wzzinu .21 
lida x ' uzu sar mit-traduzzjoni meta din waslet Malta? Nafu Ii t-tiratura 
ta' l-ewwel edizzjoni , dik ta ' 1-1752 kellha tkun ta' bejn 400 u 500 kopja,22 
tiratura Ii kienet pjuttost komuni gnal materjal stampat f'Malta wara 1-1756 .2' 
ll-kopji stampati kienu waslu Malta igur sal-I 5 ta' Lulju 1752 . Dakinhar 1-
Isqof Alpheran, permezz la ' ittra cirkulari , informa Jill-arcipIieri , kappillani. 
u kurati f'Malta bil -was la tal-kopji u bl-importanza Ii d-duttrina issa kellha 
tigi mghallma b'mod uniformi. Barra minn dan , ii da , dan id-dokument gdid 
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jipprovdi taghrif dwar it-tqassim tal-kopji ta' l-ewwel edizzJoni lill-parro cci 
Maltin. Kull kappillanjew arcipriet gie mglioddi gliadd ta' kopji tat-traduzzjoni 
u dan kellu jiffirrna glialihom. B 'hekk mhux anqas minn 143 kopja tqassmu 
lid-diversi parrocci u istituzzjonijiet religjuzi olira fMalta. 2-l ld-dokument ma 
jinkludix Iii Gliawdex, imma huwa probabbJi Ii kopji onra ntbagntu hernmhekk 
sabiex jitqassmu bl-istess mod. 
Tabella U 
Tqassim tal-kopj i tat-Taghlim Nisrani ta ' 1- 1752 
Lokalita Kopji Lokalit3 Kopji I , ! 
Hal Qormi 6 Hal Kirkop ,) ; 
Hai-Zebbug 6 Hal San 2 
Is-Siggiewi 6 1i.-ZuITieq , I 
liai-Zabbar 6 L-Imqabba 4 ! 
Ii-Zejtun 6 Il -Qrendi 4 I 
I 
Hal Ghaxaq 6 Hal Luqa 4 I 
Hal Tarxien 4 II -Gudja 4 I 
Il-Katidralll San 
J Birkirkara 6 () Pawl balTa s-swar 
Hacl-Dingli ~ i 
-~ San Pawl tal-Belt 
16 I ii da forsi aktar] 
I 
I 
Hal Balzan 4 I 
u !-knejjes ta' S I 
, I Rokku II S. Publiju ! 
barra s-swar I 
Hal Lija 4 II-POliu Salvu A i 
I 
H' Attard 4 Bormla f, 
Il-Gnarghur 4 Il-Birgll 
I 6 i 
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lI-Mosta 4 L-Isla 6 
In-Naxxar 6 L-Oratorju ta' I-Isla 3 
San Filippu Neri, 
3 il-Birgu 
TOTAL TA' KOPJI 143 
It-tieni stampa tat-Taghlim Nisrani (1768) 
Jidher Ii sa 1-1768 I-ewwel stampa tad-duttrina ta' Wzzinu kienet giet ezawrita 
u bedajinnass iJ-bionn Ii terga ' tigi stampata. Dan fil-fan senn appuntu f'dik 
is-sena. L-edizzjoni ta' 1-1768 - bnall-ewwel wahda - giet stampata Ruma, 
iida din id-darba mhux ghand Generoso Salomoni imma ghand Archangelo 
Casaletti fis-suk ta' Minerva. 
Interessanti I-fatt Ii din it-tieni stampa tad-duttrina saret b'mod Ii tkun 
kwazi identika gnall-ewwel wanda. Mhux talli rna nbidel xejn mit-test, iida 
talli anki \-Malti huwa miktub bl-istess sinjali dijakritici, filwaqt Ii t-tipa hija 
ta' I-istess daqs. Minbarra dan, it-test baqa' jaqbel mal-paginazzjoni ta' 1-
edizzjoni ta' qabel b'mod Ii fl-istess pagna tai-zewg edizzjonijiet differenti 
jidher precizarnent I-istess test. Sahansitra I-blokki dekorattivi uiati fiz-zewg 
edizzjonijict, I-aktar dawk fuq iI-qoxra, huma simili ferm. Dan koHu jidher Ii 
sar sabiex ikunu jistghu jigu uiati i-iewg edizzjonijiet anlU flimkien mingnajr 
varjanza ta' xejn. Avolja bla tibdil , din it-tieni stampa reggnet giet eiaminata 
mill-awtoritajict f'Ruma u fil-fan iggib fuqha imprimatur differenti minn dik 
la ' I- 17)2. 
L-element dekorattiv ewlieni, kemm fl-ewwcl ki f ukoll fit-tieni edizzjoni , 
jikkonsisti r inciijoni tax-xbieha ta ' San Pawl jippriedka bi sfond tipiku Malti 
warajh. M'lJemll1x dubju Ii kienet uiata I-istess blokka fii:-iewg edizzjonijiet 
1I Ii allura din il-blokka lUenet rniirnurna rMalta. Dettallli sa issa rna lUenx 
gie nnutat huwa Ii I-blokka ggib fuqha I-inizjali F.z. fin-naha t'isfel taghha . 
Spjegazzjoni plawsibbli ghal dawn I-inizjali hija Ii I-blokka saret mill-artist 
Malti Francesco Zahra Ii kellu bosta kumrnissjoniet rnill-Knisja fMalta. Din 
l-ispjegazzjoni tfisser ukollli l-inCizjoni saret fMalta stess u ntbaghtet Ruma 
mat -test manuskritt sabiex tigi starnpata bhala frontispizju Y FI-17 S6 lUenet 
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regghet twaqqfet stamperija f'Malta wara nuqqas ta ' mitt sena . u r-raguni ghaliex 
I-edizzjoni ta' 1-1768 ma gietx stampata lokalment m 'hijiex maghrufa. l\-fatt Ii 
I-istamperija Maltija ma kellhiex it-tipi necessarji kif uz,ati fl-ewwel stampa. u 
d-determinazzjoni Ii t-tieni stampa tkun kemmjista ' jkun identika ghall-ew wel 
wahda, setghet kienet ir-raguni ewlenija ghal dan. Wiehed ma jistax jeskludi, 
madankollu, Ii I-istampar ma sarx ft-istamperij a lokali, Ii kienet wahda statali. 
sabiex il-Knisja majkollhiex tissottometti t-test ghall-approvazzjoni. anki j ekk 
formali ta' l-Istat , specjalment fi zrnien meta kienu ghadhom ljed .iinqal ghu 
kwistjonijiet dwar ic-censura tal-materjal stampat lokalment.~6 L-edizz loni 
ta ' \-1768 tidher Ii hi kemxejn aktar skarsa minn dik ta ' qab iIha. Il-kopj:1 tll-
biblijoteka ta' i-Universita ta' Malta hija ta ' interess partikulari minhabba Ii 
fuq il-pagna tat-titlu hemm ex libris miktub bl-idejn . Iddatat 1775. certament 
Ii dan huwa fost l-eqdem ex lihris rniktuba bil-Maiti Ii jezistu.27 
L-isqfijiet baqghu jishqu Ii t-taghlim tal-katekiimu kellu jsegwi I-te ,t ta' 
Wzzinu anki wara Alpheran. Hekk wiehed isib lill-Isqof Pellerano jwissi lill-
kappillani sabiexjghallmu: "Iit-tfal, subien u bniet il-principji tal-Fidi MqaJdsa 
bil-metodu tal-katekizmu stampat b'ordni tal-mibki Isqof Alpheran. kif huwa 
stess kien ordna fid-digriet tieghu tal-IS ta ' Luljll 17S2 ."~~ 
Marui il-vizti pastorali I-kappillani kienu wkoll jaghtu struzzjonijiet sa biex 
it-taghlim isir bl-ilsien Malti 29 
L-ewwel edizzjonijiet stampati rMalta: 1780-1803 
L-ewwel edizzjoni tal-katekizmu stampata f'Malta kienet dik ta' I-! 7R( . 
Minn hawn ' il quddiem I-edizzjonijiet stampati b'mod rego lari f'M alta bed a 
jkollhom xi differenzi zghar minn dik originali ta ' Wzzinu. Fi zmien I- Tsq,)f 
Labini, il-katekizmu gie stampat hames darbiet u sa rnill-ewwel stampa, el i k ta' 
1-1780, igib fllqu Ii kien stampat u carrel min gidit. Fast it -tibdil wiehed i -ib 
Ii isem Wzzinu kifukoill-inci zjoni ta' San Pawl, ftirnki en ma 'dekorazzjonijiet 
ohra zghar jghosfru. L-introdllzzjoni originali , I-imprimatur. II l-ispjega fa ' 1-
ortografija uzata tnehhew llkoll u I-paginazzjoni tvarja minn dik ta ' I-edizz 'on lJiet 
stampati f'Ruma. Mil-lat lingwistiku, is-sinjali dijakritici jispiccaw pere s~ li 
I-istamperija Maltija ma kellhiex minnhom. Apparti dan it-tibdil it-test haqa' 
essenzjalment dak ta ' W zzinu . L-edizzjonijiet sussegwenti ta' zmien I- I~qof 
Labini langas ma huma identici gnal xulxin. Il-paginazzjoni tvarja u jizdied 
jew jitnehha xi materjal. FI-edizzjoni ta' 1-1786 tizdied il-litanija tal -Mado nn <1. 
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filwaqt Ii clik ta' 1-IS031a fiha l-litanija u lanqas I-incliei . Dan kollu seta' holoq 
xi diffikultajiet meta kienu jigu uzati eclizzjonijiet differenti f1-i stess parroeea. 
M'ghanclniex taghrif dwar it-tiratura ta ' dawn l-eclizzjonijict.3CJ 
Ghalkemm I-ewwel eclizzjoni tal-katekizmu fMalta saret f1-17S0 , I-ewwel 
materjal stampat lokalment bil-Malti jmur izjed lura. FI - 1757 kien gie stampat 
f Malta manwal liturgiku biex jintuza ghal dawk Ii jkunu agunija f1-isptar 
ta' I-Ordni. " L-ahhar tliet pagni ta' dan il-manwal fihom I-Arti tal-Fidi, 
tat-Tama, ta' I- Imhabba, uta ' I-Indiema bil-Malti, me huda minn Wzzinu. 
Minbarra dawn I-Aui, il-ktieb fih ukoll talb iehor bil-Malti Ii jidher Ii kien 
stampat ghall-ewwel darba. Danjinkludi verzjonijiet imqassra hafna ta' I-Ani, 
presumibbilment biex ikunu jistghu jinghadu minn dawk viein it-mewt. Barra 
dawn, il-ktieb igib ukoll zewg talbiet ohra bil-Malti, wahda ta' waw t-tqarbin 
u l-ol1ra ghal meta I-moribond ikun f1-ahhar mumenti tieghu 32 
Zvilupp importanti f'dan ir-rigward ben is-sejba minn Olvin Vella ta' kopja 
tal-Via Sagra bil-Malti Ii wkoll benet stampata f'Malta f1-1796 31 It-talb fil-
manwal liturgiku ta' 1-1757, I-erba' edizzjonijiet tal-katekizmu u 1- Via Sagra 
ta ' Cannolo huma I-unici ezemplari ta' stampar bil-Malti Ii huma maghrufa sa 
is sa Ii hargu mill-istamperija ta' I-Ordni u ghaldaqstant I-importanza taghhom 
m ' hijiex zghi ra J 4 Id-dominanza assoluta tat-test ta' Wzzinu fejnjidhol iI-Malti 
stampat kienet malajr innutata mill-missjunarji Protestanti [,Malta ft-ewwel 
deeennji tal-hakma I ngliza. Wiehed minnhom, I-Amerikan Fisk, f1-IS23 kiteb 
Ii: "Ma rajt I-ebcta ktieb bil-Malti ghajr katekizmu Papista, il-Vangelu ta' San 
Gwann, grammatika, u dizzjunarju."J5 
Edizzjonijiet sussegwenti tal-katekizmu sa 1-1911 
Ghada qatt ma sare t anali zi komparattiva 1I ddettaljata ta' I-edizzjonijet 
maghrufa tal-katekii.mu bit-Multi sa zmienna, bicea xoghol certament siewja 
imm3 Ii teht ieg stLidju separat. idealment f' livell ta' Masters jew donorat. 
Konvint Ii I-gabra ta' katekizmi Maltin Ii dwarhom sibt taghri f sa 1- 1911 altru 
milli m'hijiex kompluta, nemmen Ii sservi bl'lala punt ta' tluq. Bejn is-snin 
1752 u 1911 hargu mhux anqas mjnn tlieta u gl'loxrin edizzjoni tal-katekizmu 
bil-Malti. Dawn joffru opportuniti't , fors i unika, sabiex issir analizi kemm 
ta' I-izvilupp fit-taghlim kateketiku kif ukoll fil-mod tal-kitba tal-Malti bejn 
nofs is-s klu tmintax u I-bidu tas-seklu ghoxrin. Filwaqt Ii dejjem b'xi tibdil 
'1 hawn u '1 hemm , I-ewwe l test Ii tbieghed minn dak ta' Wzzinu kien dak 
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stampat fl-1908 u Ii kien ibbazat ruq il-katekizI11u I-gdid la l-Papa Pij u X, 
mahrug tliet snin qabel. 
Tabella m 
Edizzjonijiet maghrufa tal-katekizmu bil-Multi: 
Isqfijiet Paolo Alpheran sa Piet ru PaceJ" 
Sena bqof Rimarki ! 
1752 Alpheran stampat Ruma 
1768 Rull stampat Ruma 
J780 Labini stampat Malta b'xi tlbdi l 
1786 Lab ini it -tieni stampa 
1789 Labmi it-tie let stam pa 
1795 Labini ir-raba starnpa 
1803 Labini il-hames'tampa 
1809 Mattei titlu bit-Taljan bls"" 
1811 Mattei I-istess 
1816 Mattei jinbiegh minn Gioacil irJ(' 
,CalleJa. til' t'lht i l-biblJOlcka 
1823 Mattei I titlu bit-Taijan bl >s 
1839 Caruana st[amperija) L. Ton na 
1843 Caruana I st. Stocker 
1850 Sant st. Anglo-Maltese 
1871 Pace Forno st. Strada Lcvante No . 3~ 
I st. Z. tvlicalle f. Bit-T:.dian I 
I 1874 Pace -orno blss. Nt ti gha ll -katekl z rnll ! 
I i gh~\II - lI zll fI-i ske.l.ie l I I 
I 1875 Sciclunu st. C Busuttil i 
I ! 1882 I Sc icluna St. G Mitsuci 
1889 Pace st. A. Aquilina 
I 1901 Pace , St. tal -G'iem: 50.000 KOPJ'l. I Bil-Malti u bl -Ingliz. : 
I tal -G vem. Bil-Mal t i u 
I 
1904 Pace SL I bl-Inilli z I 
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Matul is-snin tmenin tas-seklu tmintax I-Ordni ta' San Gwann kien ihallas 
lill-patrijiet kapuccini sabiex jghallmu d-duttrina bil-Malti kif llkoll ghal-
tqassim ta ' santi lit-tfalli kienll jattendu. Fl-1820 twaqqfet il-Confraternitd 
della Dow'ina Cristiana fil-Kol\eggjata ta' Santa Liena fBirbrkara mill- Isqo f 
Mattei bl-ghan specifiku Ii tghallem id-duttrina lit-tfal. 
Konkluijoni 
Sincerament inhoss Ii t-test Malti tal-katekizmu ghadu ma nghatax 1-
importanza, kemm lingwisti.ka kif ukoll storika, Ii tixraqlu fil-kuntest lnkali. 
Ghexieren ta ' snin qabell-ewwel gumali, qabell-ewwelletteratura stampata 
u qabell-ewwel traduzzjonijiet tal -legislazzjoni bil-Malti. il -katekizmu b en 
jikkostitwixxi I-aktar esperjenza bikrija tal-Malti stampat ghall-massa ta l-
poplu u fuq kollox l-ewwel pass fit-triq twila u iebsa biex ilsien il-poplu j ig i 




Ittra ta' I-Isqof Alpehran lilI-Mons.Lercari,Segretarju tal-Kongregazzjoni 
tal-Propaganda tal-Fidi dwar Taghlim Nisrani 
lllustrissimo etc. Mi dol' onoredi ricorrere alle solite bonta di V[ ostra] S[ignoriaj 
Illustrissima per un affare di grandissima importanza per il bene spirituale 
di cotesta Diocesi ed' informarla, che avendo osservato che neli'insegnare 
i Parochi la dottrina cristiana vi si era nel modo introdotto qualche piccolo 
divario, ho stimato di mio sommo e preciso dovere per rendere a tutti i Parochi 
uniforme il metodo di far tradurre in idioma maltese la dottrina cristiana ad uso 
de fedeli orientali stampata d'ordine della S. Congragazione di Propaganda 
Fide. Si e usato per 10 spazio di due anni la maggior diligenza per far quella 
traduzione con averla fatta disaminare dai piu dotti et intendenti Parochi di 
questa Diocesi e con averla [atta leggere a tutti gli altri. essendo stata da 
tutti approvata e lodata: Sicche per dar 1'ultima mana ad un' opera si santa 
viene presentemente necessaria l' approvazione della S. Congregazione, che 
mi lusingo d'ottenere per il potente mezzo di V.S. Illustrissima, e del Signor 
Cardinale Portocarrero, affinche tutte Ie pecorelle alia mia cura commesse, 
ricevino uniforme il pane spirituale. 
II mio agente avra 1'onore di presentare a' V.S. Illustrissima questa mia 
riverente lettera unitamente colli due piccoli libri I'uno della dottrina christiana 
ad uso dell' orientali nuovamente ri stampato d'ordine de lla S. Congregazione, 
e l'altro della traduzione in genuino idioma maltese dall'italiano dell' istessa 
dottrina di Propaganda Fide ,senza esserne ne pur il menomo punto allontanato, 
s iccome si degnera osservare V.S. Illustrissima eccettuato nei precetti della 
Chiesa che in vece di sei si sana sempre qui in Malta insegnati cinque. perche 
de due comandamenti della confessione una volta I' anna e della cornmunione 
nella Pasqua. non sene fa che un comandamento. e circa il digiuno si e tolto 
cio che riguarda I'oricntali. 
Si e aggionto alla dottrina che deve servire pcr questa Diocesi la Salve 
Regina e i primi rudimenti per i figlioli prima d'esser man dati nelle classi, 
I' instruzione per Ii cresimandi.I' instruzione per laconfessione e per la San tis sima 
comunione can I' atti di Fede, Speranza e Carita in lingua ltaliana tradotta in vero 
maltese che per esser arabo corrotto, e non Iitterale non puo essere sentito con 
caratteri arabic i. perche da niun maltese potrebbe esser letto, e per ta1'effetto 
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si e prevaluto chi ha fatto la traduzione di caratteri ital iani con 13 m~llliera eli 
pronunciare Ie sei consonanti che hanno la forza et il sonG di voca li. 
Rimane adesso a me di supplicare V.S . lllustriss ima quanto deva e p OSSel 
per ottenere dalla S. Congregazione la licenza di far stampare la sopracenn a ta 
Dottrina , e che la stamp a siegua nella stamperia di Propaganda . Mi riprometto 
questo gran favoredalla gentil benignita di V.S. IlIustrissima verso di me, mentre 
ambizioso de suoi venerati comandi con costante ossequio mi rassegno . 
9 ottobre 175 I. a Mons. Lercari Secretario della S . ongregazio nt:' Je 
Propaganda Fide. 
Sors: AKM Misc . 24 , ff. 504"·505 ' . 
Dokument II 
Ittra ta' I-Isqof AJpheran lill-Abbati Bartolomeo Sartori dwar l-istess sug~ett 
Sarra rimesso a V.S. da Pron. Maruzzo Sciortino un piego. che contiene due 
piccoli Iibri della dottrina Cristiana . uno ad usa de fedeli orientali nuovamente 
ristampato per ordine dell a S. Congregazione di Propaganda Fide. e I' altro ]a 
traduzione della medesima fatta in lingua maltese e vedra Lei nella lette ra che 
scrivo a Mons . Lercari, Segretario della stessa Congregazione il rilevanti ssimn 
motivo, che mi ha indotto per il ben spirituale di questa mia Diocesi eli far fare 
questa tradu zione. Si e lavorato per il corso di due anni per farla essendosi 
tenuti molti congressi de primari e piLI intendenti Parochi per disami narla. 
finalmente e stata da tutti approvata e lodata . Si tratta adesso di darla aile 
stampe , e percio e necessaria che se ne ottenga la permissione di cotes ta S. 
Congregazione per il presente mezzo del Cardinale Portocarrero. a 'cui mi d o 
l'onore di supplicare per la pronta spedi zione d'un si importante affare, e di 
Mons. Lercari, dal qua Ie spero tutti i piLI validi uffici per compire quest' operel 
Prima di renderli la mia lettera bisogna aspettare il ritomo cia Parma del Signo r 
Cardinale Portoc3rrero, potra bensi le i communicare a D. Vincellzo I' affare 
con dirgli di parlare a mio nome al S, D . Felice De Marco , e D. Luigi Habei ~ r 
come molto eruditi, et intendenti della lingua maltese, affinche ambidue 
potessero se s' incontrasse qualche diffkolta , spianarl a a 'suo tempo a Mon~. 
Lercari. Se si otten-a la permis sione della stamp3 , come non dubltO. ne ll ::t 
stamperia di Propaganda secondo il mio desiderio . 'ene farra fare ljllatrr<) 
in cinque cento esemp[ari dell' istessa carta, e grandezza della Dottrina ch 
trasmeuo stampata nella stessa starnperia di Propaganda , delli quali due srdi 
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farra legare con marochino roscio, tre tozzine in carta pecora della migliore in 
conformita della ligatura dell 'Istoria di S. Paolo, che lui mi ha regalata, cento 
in carta pecora pio ordinaria, e tutto il rimanente con un semplice cartone. 
V.S. e D. Vincenzo avranno In cura d' invigilare alia stampa, e di uniformasi a 
quanta Ie scrivo. Per la spesa scriven) al Signor Abbate Arieti di somministrare 
l'importante. Intanto con raccommandare questa Sant'opera che mi e tanto 
a'cuore , mi confermo per sempre etc. 
9.ottobre 1751 . 
Sors: AKM Misc. 24, ff. 505"-506. 
Dokument III 
Ittra ta' I-Isqof Alpheran liII-Abbati Arieti dwar I-istess suggett 
Essendomi determjnate) per il ben spirituale di questa mia Diocesi da far stampare 
a mie proprie spese nella stamperia della Congregazione di Propaganda il 
Chatechismo tradotto in lingua maltese dall'Italiano da quello di Propaganda 
per \' orientali , prego V.S. Illustrissima di somministrare all' Abbate Sartori 
mio Agente il denaro Ie sarra richiesto dal medesimo per la stampa di detta 
opera; Spero che V.S. IlIustrissima mi continuera in cia i suoi favori con 
assicurarla che sarra pronto a rimborzare a chi mi indichera lei il denaro 
avanzato, mcntre ambizioso de suoi venerati comandi con distinta stima mi 
rassegno inviolabilmente. 
9. ottobre 1751. 
Al Signor Abbate Arieti in Roma. 
Sors: AKM Misc. 24, f. 506. 
Dokument IV 
Ic-cirkulari ta' I-Isqof Alpheran dwar it-tqassim u I-uzu 
tat-Taghlim Nisrani 
A Reverendi Archipreti , Parochi , e Curati 
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E cosl necessari a, e d 'u tile l' uni formita ne ll' apprendere ed insegnare la 
Dottrina Cristiana, che senza questa perfetta uniformit~ non vi pw\ ::i,er 
maj buon ordine, rna sempre piu crescere la confusione con In v3 rietJ de lle 
frasi, parole , e proposizionj tradotte da ogn'uno a modo suo . imperoche se 
I'Instruttori non saranno uniforrni nell'insegnare saranno I' instruendi in strutti 
con diversita di parole, ed espressioni in materia si importan te dell:.! nostra 
Santi ss ima Religione. 
Anzi i Parochiani , mutando d ' Instruttore . 0 con il domicilio cambi:.!ndo d i 
Paroc hia , se non ritroveranno I 'istesso metodo di Dottnna. rimarranno sempre 
confusi nell'imparare J'eterne ventu della nostra Santa Fedc. 
Quindi il Signor Gesu Cristo a quo omne datum optimum ci mo, sc 
nell'anni scorsi di sped ire un edino generale per promovere se mpre pi ll la 
Dottrina Cristiana ma poi per stabilire meglio . e perpetuare questa SantO o pe ra 
ordiniamo ]a sua tradu zione in maltese qllale essendosi fatta , ed ave ndola 
mostrata a ' Paroc hi. ed altre persone intendenti , che poss iedono perfettamente 
la lingua maltese, e doppo d'averla ben esaminata, corretta. e ri corretta qui ill 
Malta la trasmess imo in Roma alIa Sac. Congregatione di Propaga nda Fide, 
che s i degno approvarla , e I 'abbiamo fatta ivi stampare coIl 'approvazione del 
Reverendissimo Padre Maestro del Sagro Palazzo Apostolico per arricch irc 
la nostra Diocesi d'un si prezioso, e Spirituale Tesoro. 
Adesso dunque. che abbiamo ricevuti con sommo nostro piacere i lihretti 
della medesima traduzione come potevano desiderarsi Ii spediamo con questa 
lettera circolare alIa vostra pieta e zelo per insegnarla seco ndo il tenore dell a 
traduzione e per adempire I'ob ligo vostro con feeleltu , fervore . e puntual ith e 
speriarno eli poter dire gueHo ... Uaghlaq bi kwotazzjoni miIl-lskri ttura ]. 
xv mensis Julii 1752. 
Fr Paulus Arch. Epis. Mel itensis. 
[Id-dokument huw[l segwit bil-lista tal-parrocci u knejjcs ohra Ii gev. mg ho ddija 
kopji u bil-firrna t:.!l-kappiHan jew qassis Ii rce viehom: ara Tabella II. fUll .1 
Sors: AAM Editti Vescovi/i. 1750-1757. n. 95- 103 . 
Hajr: Nixtieq nirringrazzja IiI Mario Cassar. M.A. , talli ghogbll Jaqra d;1n i.x-
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SJCr,l C()n~rcgJ.lioni t:I.I Pro-
p,lglnd.1 Fidi., 
U' MIG lUll ISS A F J L 10\ {\ L T '[ 
DON FRANCISCU 
CRISTIANA 
" 'fI'll:QOltl ,in L~ngu3 A r:ibicl d' onJinc dcll~ (:!nt:1 
mCDlOrJ3. dl PJoio V. Rifblllp.aa in Li ng-til. 
ltaltana d:aJLI SJgra Congr('g,llionc 
de Propag:lnd3 Fiue, 
E TR.ASPORTATA ADESSO IN MALTESE. 
• . Dat R..!'Vtrmr/o Snare/olt 
N FRANC .ESCO WZZINO 
Pir 6rJIII( tI,l/'Wilt, I ( Riilo MOtJfit.IIGre 
PAOLO · ALPHERAN 
DE BUSSAN 
l. Il-frontispizju ta ' l-ewwel edizzjoni 
([=fOjr , Biblijoleka Nazzjonali w' iV/alta) 
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2. L-incizjoni ta' San Pawl bl-ittri F.Z. fuq in-n:tlia tal-Iemin 
(fla)r, BibLijoteka Naz;:.jonali ro ' !HCl1ro! 
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Il-fronti s.pizju lat-tieni edizzjoni bl-ex libris bil-Malti datal 
(f=latr . Blbllfoleka ta' L-Universitd tQ ' Malta) 
1775 
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I SfEGUONO .ALCUNI ATTI 
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. Rhl1vl1fFdl1llo .. D olfl 'juG CrijljaJJII Ii.t Sa"rliote · 
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I • .;,. ' . ; · · .. : • . ·("1, i· " 
!~I· . -!teIUl~;a ·icna nemmen· lid., u· n~mll1en colma pll; k; f\~I1!vr-re.velll! , u gharr~~t 1>1 Chn,oa ImkJzza, u .1 
~, ChlllOa. . gh.lt.mm .t.h , . U DemlllO" fuel> ·collose 
~u1ma · ·jinf.1P filCrcdo) u f' hedina il lidi ifrit 
inghiK, u' .imalUt • 
Alia Jimik ';'11 pj;; brew; 
Mule;. nemm~n fieh . coiloeh verit:' : 
ATTO DI SPERA N ZA, 
M Ufej. gh.liesc i~ ·ti tiaa coHosc; u'cholloel> tieba, 11 h' . hniena jenn nitm. · fich, u it Genna Minnccl> nitte~nl' 
glial gra'lia . tighagh , u ghal gh.mil it-tajcp Ii ·uil gr .• zi;\ r,- · 
ghach jeD. o~g~!,Jd. 
Simile Alia ;;.u' breve;-
. Mul~ia nitma heh eoUoeh Hhnien~ I 
ATTO DI CARITA'· 
M U1eja r;haliese iuti ricba bb tarlf, u hll ·r,ni , 'jen;! . i nhhob~oeh · fueh colluse, ft inhhoD II pro(ciJll~ tighi 
phh.li inoiesi imbhabbJ fieh , 7':,; 
4. Talb mid-duttrina ta' Wzzinu stampat f' Malta A-17S 
(J=!ajr, Biblijoteka Na z:,jollali ta ' Malta) 
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Noti 
Test ta' tahdita organizzata mill-Akkademja tal-Malti fit-2 ta' Mejju 2006. 
I1-verzjoni tal-kunjom "Wzzinll" hija dik riprodotta fit-traduzzjoni Maltija tat-
Toglim Nisl'Ulli ta' 1- 1752. Bnadi ohra I-kunjom jidher bhala Wizzino, Wzzino 
Jew Uzzino. 
2 [t-teologu Cjilwita Roberto Bellannino (1542- [ 62 [), habib ta ' Galileo Galilei, 
kien ikkanonizzat f1-1930. 
3 Tradotta mill-original ta' Robert Damton, ["'What is the History of Books ')" , 
Bo()ks alld Society ill HislOry, ed. Ken E. Carpenter (New York u Londra, 1983) 
4. 
4 Paul F. Grendlcr, Schooling in Renaissance ItCily: Literacy and Learning, 
1300- 1600 (Baltimore: Johns HopklllS, [991). 
5 O. Cassar Pullicino, Kitbu \V Kittieba tal-Malti (Malta, 1962) 15-1 6. Fid-
Di:.~iU/wrju Bijo-BibUograjiku Naztionali (Malta, 1960) R. Mifsud Bonnicijaghti 
taghrif dwar patri Frangisku Wzzinu ta' I-Ordni tal-Minuri Konventwali, mehud 
lIlill-ktieb ta ' B. Fiorini, I Frati Millori COllvel1luali a Malta (c. 1370- 1965), 
(Ruma 1965) 27. Mifsud Bonnici, iida, ma jsemmix IiI Wzzinu, it-traduttur 
ta 1- katekizmu. 
h Liher BaptizatorulI1 Seng/ea, microfilm f11-Mlizew tal-Katidral, f1-[mdina. 
7 Dwar il -pllbblikazzjonijiet imhallsa minn Wzzinu ara Tabella I. taht. 
R Ca, sar Pullicino 14·-21, Ii jikkonsistu fi studju II traskri7.zjoni taz-zewg 
kurllnelli. 
q BNM, Ms. Lib. 1221. "Breve di scorso di Francesco Wzzino nella Chiesa 
dell' Anime del Purgatorio." 
10 BNM, Ms. Lib. 22 , fT. 127-132. 
II Gaetano Reboul. Giornale de ' successi del/'isole di Malta e Gow dul/'anllo 
172 9 <Iii 'OIlIlU 1750, serino da Gae/{/l1o Reboul, compendialo do Iglla:io Sm'erio 
idi(sud, pubhlic(//(J {/ cura di Villcet7co L.l lltre /l ~a (Malta. 1935) 22. 
12 Cassar Pullicino 15. 
13 AKM, Mise. 24, f. 51 9 , ittra Alpheran-Benedittu XIV, iddatata n.x.I753 
14 Ca.' sar Pullic ino 49- 53. Ara wkoll Joseph Vella . "L-Izvilupp tal-Katekizmu 
Malti," tezi ta' B.A., Uta' Malta, 1964 . 1-5 . 
! 5 Dwnr dan ara fil-qosor Arthur Bonnici , History of the Church i ll Malta (Malta , 
19681 48-50 . 
l fi Bonnici. 
17 Ezcrnpju ewlieni izda mhux uniku ta' dawn kiefl Breve Compendio della DOllrifla 
CriSlial1 {1 !ltluso de 'slideliti del/a Satra Religiom' Gerosolimiianc1, b 'ediz2jonijiet 
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stampati r Ruma u f' Palermo fl - 17 14 u qabel. 
18 William Zammit , "English-Language Books in Malta dunng lhe Kr Ighl>' T i n1<': 
Part I," Treasures of Malia, 12, 1 (Malta, 2005'1 26--2 
19 Ara Giuseppe Resta, "I catechismi in lingua siciliana nel selteccn to ," kar itl u 
f'La Sicilia del SCllecel/lo (Palermo, 1986), 
20 Dwar dan kollu ara Cassar Pullicino, 47-59, 
21 Dwar I-istampar tax-xoghol ta' de Soldan is ara Albert Ganado, "Bibliogra h lC<l1 
Notes on Melitensia - I ," Melita Historica , 13.4 (Malta , 200 , ) ~65-,l h8 
22 AKM Misc, 24, ff, 505v-506, ittra ta' I-Isqof Alpheran lill-agen t tie gh u f'Ruma, 
iddatata 9.10,1751. L-isqof ta wkoll struzzjonijiet dwar il-materjal Ii Kel ll.l iig i 
uzat ghall-Kopertina tal-kopji, kif gej: zewg Kopji b'g ilda ham!'a la' 1' ;1LJw" 
kwalitil, tliet tuzzani b'parcima mill-ahjar, mija b'rarcmina aktul' ordina ri a u 
I-kumplament bil-kartun. 
23 Dwar dan ara William Zammit. "Printing and Its Cu ltu ra l Role in Malta during 
the Rule of the Order of St John," teli ta ' l- iVI.A., U ta' Malta . I l)')S, 
24 AAM, Edilli Vesco viii , vol 1750-1 757, ff, 98-103, 
25 Dwar Francesco Zahra ara John Azzopardi, ed " FrWlCI'SC(1 Zohra, 17 I(L I.~/ ' 
(Malta. 1986), 
26 Dwar ic-censura tn ' materja l stampat fl-i stamperija to I-Ordni ar.1 Zammit 
1995, 
27 ll-verzjoni Maltija hija miktuba kif gej: Uienel mil Cotha I III Gill,I!',!)!,i Fuct' I 
Miz. Zeitlin. Fis-sl:!l1o tal / Fidwo IlIgnl1u I elF seba ",ia ! II hWI1S<i {I .I i' /1- ,Qilil/, 
28 AAMEdilii 1770- 1780 , vo l. Il.ff. IIv,I7, 
29 Tagtlfif gentilment mghoddi mis-Sur Karmenu Bon:1\'ia, 
30 Dwarl-edizzjoni stampata fl-1780 ara AOM 2061, p, IO.nunmI40. L-ediZli uni ji el 
ta' 1-1786,1-1789, u 1-1795 m'humiex iddokumentati peress Ii r-rcgi,ui w' !-
istamperija Ii jkopru dawk is-sni n huma nieqsll, 
31 Antonio Gaffori, Modus .1l1vandi Murien/cs, e.\ Rilliali Rill", Puu!! \,' PM, 
Excerpllls .. , (Ma ll EI, 1757), Wara pagna 49 tal -manwal hemm fromisp lzju iehor, 
bit-titlu Memoriole 01 sacer(/me che assisl!' 11 bel/ II/uri,.,;, di D. Fn.li/L'i! ,\'I'(l Ga/!ill';, 
ris/Qmpalo ;n Malia per o,.dine del mede.l'il//o Scrr:"is,lilll(l Gm" ,l4u(}Slru , 
F'pagni 76 sa 78 hemm it-talb bil-Malti. bit-titlu: Siegllol1o (licun! olli in /i"~II" 
maltese, ricavati dal/o DOII,.ina Cristial/o del SaCCi'dole D, Fr(//lC<:SCIl ':-' ::'//1(". 
32 L-Atti kif migjuba fil-katekizmu huma moghtija wkoll fil- verijuni mqassra hl-
ktieb ta' Gaffori, kif gej: Mllleja IIl'mmelljic/I col/lldl Feri((l : I'V/II /['jll nilll1() .,tich 
co/loch !-Ihniena " iv/uleja inhilobbochfllc/r callose co/lucll imhiwbVlI : {\tIII /elo 
nindem ghasc reghisctech cli/loch li eba" Kif ukoll MlIieju gllOsc i'1',!;hIS{,IL'( '11 
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jisghobbia, che/ma Ilalik Ii kal izziel rna n 'ojfendich, 
Gaffori 77: Oraziol1e da dirsi dopo La Sa/1la Comullione, 
Ruhh lC/ 'Ssigl1Llr Cesu Chrislu kaddisni, 
Gesem ta Christu salvani . 
Dem la Christu facchami. 
Elma Ii charec min gembech naddaffni, 
Pass ioni ta Christu uettachni, 
o tuaJep Gesu esmaghni. 
Thallinisc ninghazel minnech. 
Mil ghadu charisni. 
F'uach! meuti sejachli. 
Cheghedni, Muleja, chdeich. 
Biesc nil-Iaudach ma I' Angeli. 
Issa u ghal dejjem. 
Hhec ichun, 
78: Ciai'll/alOne da suggerire al/'infermo vicino a marte, 
CESr), CESr), CESr), 
F Ideich, Signur jena nirrachmanda mhi, II /litoLboch Ii 
lirceviha bit hhniena tighac. 
Fluchar Ii inrifdeitni. 0 SigilLiI' Alia t'asseuua. II (auie-
ba calha . b' iddem emchaddes tighac. 
Signur Gesu ChristLI ircievi geuua chandech irrueicha tighi . 
Signura emchazza. 1I Regina ta I' Angeli itlop I' Alia ghali ,l, 
Maria om tal hhniena, hharisni mil ghadu lI'ilcha fideich 
emberchin, irruhh tighi. 
Angelll emchaddes t' Alia, Ii ghal hniena tighu charistni , 1I 
t' edclefendini; jechaff mighi t'dana il Pont tal meut tighi . 
Knddi s in collha t'Assema ghinllni b'ittnlp taghchom biesc 
ensalva crrueihha tighi. 
:n Ara f' dan il -volum Olvin Vella, "Ktejjeb Rari ta' Cannolo ." 
34 I1-fatt Ii r-registri ta' l-ist3mperija ta' I-Ordni ghas-snin 1782 sa 17 0 1I 1794 
sa 179 huma nieqsa jhalli I-possibbilta Ii materjal iehor bil-Malti kien stampat 
matul dawk is-snin. 
3S Robert Attard, " American Missionary Societies in 191h Century Malta," The 
SUI1LiClV Time.' (26.5.2002): 56 . 
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36 Taghrif migbur minn kollezzjonijiet pubblici u privati u minn bibll(lgr~ fi.i i. 
partikularment minn dik ta' Karmenu Bonnvla, A Biliiiogmphr ut M(illt':i~ 
Texlbooks, 1651-1979 (Malta, 1979) . 
37 ASVSS 63, f. 471 " . Inkwizitur d'Elci-Segrerariu t;] ' i-!stat. iddatal:.l 
12 .v.1714 . 
